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4EL ABOGADO DEL ESTADO DE." HUEVO MEXICO,
tiw;
TOtfO V. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 15 DE AI1BIL DE 189.- -' NUM. 1L
EL riMMEUQ DE MAYO
BEBEMOS VENDER EFECTOS.
LOS BOUUEUÜEHOSé
S Organizan Para Protejer sus
Intereses. Loa Ladrones de
Ovejas Serán
dos tu UescaiiMO.
terca de ta íbpeificie 'como las
plautas cegadas en el Otoño par
dar lugnr á otras nuevas y robdstas
Asi cul!ijl!eiid"d con ti deber de Id
existencia.
los directores del asilo reciente-
mente, se halió que todo estaba' en
perfecta orden y de una manera
muy satisfactoria.
El cuerpo de directores enuncia
que todas las personas qui deseen
empleo en el asilo, como también
todos los aplicuiitec para la posi-
ción de médico superintendente y
mal tona, deben tener snap plica
eiones en manos del secretario del
cuerpo, Don IU'i.igno Romero,
para mus tardo el Lúues 17 del
presento en la iiuíiauai
.
IC Uu punto de Vista comercial
la apertura del asilo será de mucho
beucQcio para nuestra ciudad,
puesto que la mayor parte del di-
nero será empleado entre uuestros
comérciniites locales.
Ahora es Tiempo de Comprar Barato.
VENDEREMOS:
Vestidos finos de hombre del valor de $12.00 por $6.95.
" ' muchachos - " ' 0.00 " 3.00.
Zapatos de hombre del Valor de f3.00 por $1.50.
Zapatos lé muchachos del valor de $2.00 por $1.00.
Zapatos de Señora del valor de de $2.50 por $1.25.
Camisas fuertes para obreros, del valor de 75 evos por 25.
Camisas de Lana, do hombre, del valor do $3 00 por $1.25.
Todos estos son efectos nuevos de las últimas modas. Vengan
pronto y aprovechen estas ventajas.
TIENDA DEL AGUILA,Llaa JMueva, "(Lata Xvgum, IV. M.
Vegas, primero, J. Kaynolds, Las
Vegas, KspanóU T. E. Lucero; lis
Vegas, Juan A. Gutiérrez; La Lúe,
K. Blea; Uincon, J, M. MartfoeA
La lUta del Presbiterio demues-
tra los nombres de nueve tuhis:
tros, veinte Iglesias, cuatro evan-
gelistas y trece ayudantes nativos.
El Presbiterio trató de asuntos
pertenecientes á la denominación
'presbiteriana. i
Lu Huelga, í
Los maquinistas, herreros y
otros trabajadores de los talleres
del ferrocurril Atchison, Topck 1 y
Santa Fó que se pusieron cu hutl
ga el Mártes de esUt semana no
han vuelto á resumir su trabajo,
Los huelgistas requieren uu au-
mento (vi sns salarios dé 25 centa-
vos por día, además requieren de
que cuaudo el trabajo se ineuore
eu los talleres, uo c dsqargueu
empleados, sino que en vex ue eso
se reduzcan las horas de trabajo
diario. La cora paula no ha querido
conceder, las demandas y ha publi-
cado un aviso, general anunciando
á los huelgistas que si no rt'BumUii
su trabajo para el Viernes día 14
en la matiana, todos los que as' no
lo hicieran serian considerados
í. HAÍJíOLiS, President ALBERT LAWSENCE, Vice Presidente.
SMITH. Cajero.;
....
A. B.
PRHÍI BWO
LAS VEGAS TS.M.
t&npltnl In erado,Foudo Sobriintc,
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 pel, y Santa Fé.
legaro Depositorio en contra de fuego robo todo otro riesgo.
PERFECCION! ELEGANCIA! DURAIilLIAÜ!
Ei lo que contiene el magnifico almacén de Hopa 7 trajee de
JACOB BLOC
; AUf e halla eu cantidad Inumerable -
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Gaiuutizumos
satisfacción en todo particular,
PLAZA NUEVA,
KSTAI1L,13CII)A EIST 1883.
nncolALA
ANTONIO CAJAL, Propietario.
rVn;--'lV'íl- ! i&J&K? V venden
i Afeitar
" Pieiiasfl
ot Amolar
Haqüioai
pa-- a 1
Pilo
Piinia,
Comal,
iceitu.
6 Amoe- -
laa t rom
pía ara
ljw-- - ;?m fíL "JO mto
Caprichoso Mundo.
En este viejo y caprichoso mun-
do que tenemos que habitar a on-
line sea temporariamente, todo
cambia, y cambia Bin rodeo's, ni
esperas, y sin consultar la idea ú
opinion dd nadie. Media vuelta y
esta hecho. Kl mortal es solamen-
te el juguete del momento; el actor
eu las tablas, quien nrrujáido á
un lado nn disfraz se encasqueta
otro, y helo aquí transformado de
criado eu tin duque d rey, de villa-
no en Ruacóreta, de pusilánime
cobarde en Valiente y arrogante
Don Juan, y vice-vers- De esa
muñera, Cu vueltas y rsvueltap,
cuando menos so espera, cao el
fatál telón de la muerte; punto
9nál. Se levanta el telón, la esco-
lia ' cambia tindío fid acúerdá ya
do lo pasudo.
.
...
De la misma mabdra, la capri-
chosa fortuna 1 prodiga hoy su
dorada abundancia á unos, mafia-D- a
despoja á este y su la transita
re á aquel) los honores: hoy los
recibe uno, mañana 60 lo quUnn y
se lo ofrecen á mí ro jal flitter! el
ciego amor! el profundo y verda-
dero amor, nquél que cubre todos
los defectos del ser mmdo; el
amor que consume los sentidos de
los seres quo se aman, como nn
fuego Intenso consume el combas
titilo qae-s- e le arrojaj el arriof que
al parecer es f Uruo en las alinas
que lo sienten el amor también
tiene sus limites y un término.
Llega el hastió, la tuciedad, la
hoguera se consume, se apaga,
viene la ditdlusion y qnedaii las
cenizas frlasl la máscara ha caldo
el amor ba muerto!! Y, la herino-sura- l
aquel capricho físico que
causa tantos desvíos y estragos en
nuestra pobre humanidad! Es'a
viene siendo la mas variable é
incierta de uuestros componen
tes: un Bccideúte, tlnrt enfermedad
ó la huella demacrada do Ta
miseria ó del vicio, eu un momento
nos la arrebstai Y si esto s escapa,
viene luego la vejea con su lista
paleta y pincél, dá dos ó tres pin-
celadas y he aquí asombrosa trans-
formación, eu unos cuantos aftos,
días y á veces horas, la radiante
hermosura se torna en feuldad, los
riíoh blondos ó negro, ioi cubra
la escarcha de la vejez (tal vez
premutnra); el terso rostro y límpi-
da mirada e torna en arrugas y
amortecidos ojo?, la esbelta forma
eu macilento cuerpo, lleno do
achaques y débil movimiento to-
do ha cambiado la mascara ha
caldo, qticda Id realidad.
Pues arrojando á uu lado las
caretas, los dihfrazss y superficia-
lidades iqtie litis queda cu este
viejo y caprichoso mundo! Nos
queda, un tesord escondido que
solo la muerte nos puede arreba-
tar, es estci Uu corazón recto quo
guío nuestras acciones pul a el bien,
Nos queda on jardín perenne y
incAiinnri afuou ww je- -
rritorlul cu esta Chutad.
El edificio Territorial destinado
para Asilo do Lóeos Selaüa situa-
do eu los suburbios da esta ciudad
hacía el norte, cerca de la grati
avenida que so extiendo desde
esta hahta el famoNO sanitario de
Los Ojos Calienten. Lu locación
del tdil'cio no podría haberse he-
cho con maa acierto, puesto que
nue todus las comodidades y
pra !a higiene, como tam
bien id recreo que la
.
istu ofrece
del pBisaje que lu eircouda. El
asilo reún hasta ahora lo puramen-
te muy esencial para la acomoda-
ción ú causa de los limitados recbr
sos de que la comlsiou ha podido
diepouer para su complctaciou.
Dtttta todavía mucho de lo que
debe ref tul etliíleío, hasta que por
medio de aproiriaclotif s ttdicioua-le- s
en lo futuro, sejpueda disponer
de recursos suficientes para adicio-
nes, departamentos, y muchas otras
mejoras qué uua Institución tál
como esa debe do tener. No obs
tante, mucho elog!o y recouocl
miento debe tributárseles á los
miembros de la comisión del asilo
por lo que batí, podido cumplir
para el beneficio público con los
imitados medios á su disposición.
Eu la' reunion del cutrpo de
directores tenida aqrtl á princi-
pios do la semana, se dispuso de
terminadamente dé abrir el Asilo
el día primero de Mayo que entra.
El Doctor Gordoti habiendo re
signado como médico director, se
decidió de emplear un médico visi-
tante con uu Balarlo de $900 anua-
les, cuyo deber será vtsitaf la Ins
tituciou cada dia y dar toda la
atención necesaria á tus pacientes,
comí también de responder á to
das jas llamada eKtru&rdinariaü
que se lo hagan cu cualquier otro
tiempo.
Se claró por medio d cálculos
muy detenidos de que los directo
res tendrían á su disposición sufi-
ciente futido para mantener eu
operación el Asilo hasta el día pri
mero de Enero de 1 395, bajo una
hne de asistencia á cincuenta pa
cientes solamenlé. Estos serán
sporcionados entre los diferentes
condados en proporción á su po
pulación, concediendo por térmi-
no medio, uu paciente para cada
3,000 da populación. Como cada
condado estará intitulado á ser re
presentado, esto dividirá el núme
ro en la proporción que tigue:
RernuliUo 7, Chuces I, ÜJlfax 2,
Doña Ana 3, Eddy 1, Graut 3,
Lincoln 1, Mora 2, Rio Arriba 4,
San Joan 1, San Miguel 7, Sauta
Fó ), Siena 2, Socorro 3, Taos 3,
Valencia 3; Guadalupe 1; Uuion 1
Total 51.
So dice que hay no menos qne
cien infelices locos eu el Territorio,
y á según los cálculos do arriba
solamente la mitad puedeu prove-
erse libre de costo á Ids condados,
tinque tal tez podría llegsfse á
algún arreglo por el cual los cuer-
pos do Comisionados do condado
puedan contratar, pagando qu
precio coiiTf nido, por el cuidado
de un número adicional de pacteu-tésenl- a
institution, eu lugar de
continuar manteniéndolos en las
cárceles de condado, lugares que
eu lo mas de los Casos son ente-
ramente mal adecuados para el
cuidado decente y tratamiento es-
pecial á qne están intitulados esa
clase de seres desgraciados.
- El administrador (steward) será
el Oficial ejecutivo actual perma-
nente en la Institución.
El cuerpo dfl directores ahora
tiene á su disposición la suma de
IL'0,000, $17,000 del gobierno y
$3,000 do t&NacIoueA recaudadas.
Para el mes de Enero próximo esa
suma habrá aumentado por medio
de tus&cioa i no menos que 30,- -
000.
Hay algunas mejoras que son
absolutamente necesarias do una
vez, tales tomo escalas escapato-
rias pura incendio, cedías relléna
das para evlur á loco, furioso, de
estrellarse contra las tiaredcs. ó
lastimarse en sus saltos y piruetas
eu sus celdas. Estas so harán de
una vez á nn costo que se cree no
excederá do $3.()00.
íta estima que los' gastos do la
Institución lianta Enero' de 1893,
bajo la base de cincuenta pacieu-te- s
sefán como t3,000.
En na t TSin'h'iHnn becbs fir
Kit conformidad con avisos
publicados préviauieute, la orga-
nización conocida como la "Aso-
ciación de Criadores de Ovejas
del Condudo de San Miguel" se
reunió en ol Balón de Sau José el
Lunes y Mártes pasado.
Don Fitadelfo Baca iué escogido
presidente. Los seüores James E.
Whitmore, Henry Ooeke, y W. II.
Kelly, tes; Mux
secretario; Charles Ilfeld.
tesorero; Cárlos Martinez, M. F.
Jimeuez, II. W. Kelly, Nicolás T,
Córdova, J. E. Whitmore, Charlea
Ilfeld é Hilario Montoya, comisión
ejecutiva. .
Füé enrregistrada en seguida
una asociación organizada de trein-
ta miembros quienes representan
uu conjunto de cien mil ovejas.
Se espera que ahora que se ha
cimeutado la asociación, nuevos
miembros añadan sus nombres á
la misma, no debe quedar uu sold
crjadur do ovejas eu este condado
que no se una con los demás para
la protección do sus propios inte
reses.
1 objeto de la asociación es de
protejer á sus miembros, duellos
do ovejas esto es, de arrestar y
prosecutar á los ladrones de gana-
do, no permitiendo i ningún cul
pable do escaparse de, las garras
de laley, siendo prosecutado, basta
lo último cualesquiera costa ó
sacrificio, sin demora ninguna has-
ta verlos tras de las barras y cerro
jos de la penitenciarla. La asocia
cion del condado con muy buena
voluntad co operará con todas las
demás asociaciones de ovejeros y
de reces en el Territorio, bajo k
determinación firme de poner cota
i los cbu80s de robos de animales
en cualquiera localidad del mismo.
La cria de ovejas como hemos
dicho antes,, es la que afecta mas
directamente el bienestar y la
abundancia en las familias pobres
del Territorio, es uua industria qup
jamás dej necesitado ni que la
er6gne con htere, desde los
primeros anos siempre lia acarrea-
do la riqueza y abundancia entre
todas las clases, de consiguiente,
ta el deber de cada interesado no
solo de protegerla eu el estado
que ee halla, siuo de alentarla para
que eo multiplique en aQos veni-
deros, La espada do la ley debe
proteger el pan del pobre, y el que
o toque sin derecho, debe sufrir las
merecidas consecuencias. Esta es
a ley Divina tauto como la humana.
Y, aunque no está escrita en otras
tuntaa palabras en nuestros códi
gos, no obstante, está grabada en
la conciencia é indica á cada uno
claramente la diferienciu entre
"fo lío'' y " tuyo' cutre la señal
ajena y la propia.
Conferencia Ilellgtosus.
LO CATOLICOS.
La última conferencia del clero
Católico tenida n Watrous fué
muy bien atendida y los resultados
fueron muy satisfactorios. Su
IlustrÍMina, el Muy Beverendo J.
B. Salpoiute, I). D-- , Arzobispo de
Santa Fé, presidió, asistido por
los Reverendos M. I. Grom, de
Las Vegas, presidente; J. M. Gar- -
nier, Mora, secretario; T. F.
O'Keefe, East Las Vegas, tesorero.
Los sacerdotes preseutes en la
conferencia eu adición a lot de
arriba fueron los Keverendos J.
Fícarri, Sapelló; J. Ü. Fayet, San
Miguelj S.Carpenter, Chaperito;
P. Gilberto, La Junta; II, llaclt- -
erman, Las vegas; 11. rouget,
Santa Fé.
L08 PBESMTERUÍÍO&
Hay dos Presbiterios en Nuevo
México. El de esta parte del
Territorio llamado el Presbiterio de
Santa Fé, so reunió en la IgleHia
Presbiteriana do esta ciudad el
Mártes en la noche. Los minis-
tros presentes á dicha conferencia
fueron los Be verendos G. G.
Smith, 8.W. Curtis, J. McGangliey,
J, J. Gilchrist, X. N. Skinner, J,
M.Whltlock, A. M. Mclntyre.
Las iglesias y sns representan
tes son Taos, V F. Romero, Kau
chos d Taos, J. I). Momlragóu;
Sauta Cruz, J. E. Cruz; Ratón, pri-
mero, J. 1L Givens, segundo, M.
Mares; Ocaté, A. A. Maes J El Rito,
Manuel Sandoval; Mora, J. Y. Marti- -
nez; Bneimvlfta, M. U.ircelon; lis
los n ue vos 1:3 rAug.
El Senador Currr'Dico qiito 1ComNlou ,l( Investls-arlo-
UxlUrftH PoiileuteLttoVerano.
Él día JO de ésto dijo el Semv
dor Carey en Washington que ti
comisión senatorial nombrada para
visitar ti Nuevo Méxcó, Arizona,
Oklahoma y Lrtnh pasaría á esoí
Territorios daruute este verano, y
que los reclamos de cada uua da
ellos para ser admitido como esta-
do serian examinados muy deten!,
dnmeute,
El Senadof ,Carey es da ía opi- - '
uion quo mucho bien resultará del
viajo era prendido pof esa comí
slon. El cree que sns tnembroá
podrán decidir y reportar su decl
sion ni senado en su próxima sesión
declarando de si todos los Territo-
rios están intitulados á admisión ó
uó, ó decidir cual de ios cuatro
deberá ser permitido de entrar fl u
la Union durante la próxima sesioit
dei Congreso, '
Esperamos qtto iá admisión dé
los -- Territorio será uno de los
Hsuntos qie ocupo h ntentdoií del
Congreso desda sus primeros días.
Nos sentimos seguros que coma,
los Demócratas están eu j'oderj
los Territorios serán admitidos
como estados. Esto iiMiuto debe'
ría fecib! atención tempraim par
facilitar á lot Territorios tiemp
en fl cual formular sus constituí
cionesj hacerlas ratifiéar por el
pueblo; para qu ICatl conflriuadaí
por.cl Congreso niites de u pró'
rroga el próximo invierno. Eu
tóuces p(;derü08 quedar coiistitul-do- s
eu estados soberanos, elijir
nuestros oficiales, legisladoras y
seuudores de los Estados Unidos,
eu tiempo pitra que ooinioiizen sus
'tareas id 4 de Marzo de 1393. 8a
neecidU tlempd para fjoneí la ma-
quinarla de estado cu movimiento
y el acta ó actas d habilitación
linfa loa Yerrítorioí no pueden
confiiderarue demasiado temprano
por el Congreso. ' ' -
Gubern adores de M ue vu México
El 13 d Agosto iSít) el Gene"
ral Keurhey nombró como gober-
nador & Juan Ilaútista Vijil, el ÚN
timo secretario del Territorio bajo
la República de Míxicó, El 23 da
Setiembre (tei mismo nfío Clnirles '
Rent fué uombrudo ul destluo,
habieudo sido escamado cnTao
el 17 de Julio do 1317, Douaciatut
Vijil fué su sucesor. Eul3i3J
M. Washington, comandante del
departamento, nsnufí U adminis-
tración civil, siendo sucedido por
John Munroe en 1S1"). Eü 1851
James Calhoun fué nombrado b:jo
la acta ftíganica y habieudo mn.rto
el 30 do Julio del ano siguiente, t i
secretario John Greiuer se consti-
tuyó eu gobernador interino pof
dos meses. Eu 133J William Carr
ljave recibió el nombramiento y
fué sucedido en 1853 por David
Merriwether, se siguió Abrabairl
Rencher eu 1857, Heury Connelly
en 1801, Robert Mitchell eu 1806,
Wm. A. Tilo en Wdi, Marsh Gid-ding-
en 1871, Wm. O. Rítcu eit
187-1- , cu la muerte de Giddluga; 8.
11. Axtell en 1873, Lewis Walla ca-
en 1378, Lionel A. Sheldon en 1381,
E.G. Ross eu 1SS. L. Bradford
Trinca eu 1339, y W. T. Thorutou
en 1893.
La Constipación
81 nd alivia por Un ftinltritoJuN
clotiu y A tlmnpo, e Weil (JecwflroinN
eu euiiHtiiiKciun cr. iiic. Lomo un
enloma'), rlflOies y vlentrs.eaáaaitdi
A ttoa organdí d oJorcr su fundo''
ruta OJii alivio y rexularbiad luiia- -'
ble. Hiendo Q p U r aiueuta
.riveg taly libra 31 1 da útog
nilneralf a de cualquiera cIsís, ni muí
ti O la IIHOIUU9 ut rm nivuumu yt v 1 v
J!-"Sk-
Zi L?ji,; í'tt., tliw: "lllilendo atod
sqiivt1 por nnui aoconmipiieion, iaptnr olitpnnr msvor abrid, por Olrt-t- u
euay las l'lldoraa la A yar, y t
coiioxoo aer lauto uu debtir '''lio pU'
i t(iiltti'r iU ha rH'lbld erail
beiieftclo de u ua. Yo ileinl volun
Luí jini.l entarO Itil nll.is.
Fildoras Catárticas de Ayer
PronariiJ.ia iHir el Dr. J. C. Ayer i
He vandí'U por
y CwTteMtftHtH
. Mf U. in,
Peluquería mas Grande y Gempletíde este Territorio.
CALLE DEL PUENTE, CEEC A DE IA ESTAFETA.
LilH "Vejyas, - - Nuevo "MexicO.
$1 10,000.
co.ooo.
Un
LAS VEGAS, N. M.,
e Ii Ciudad.
LA8 VEGAS, N.M.
PLATA,
lado snd de la Plaza Vieja, Las
ATENCION MARCHANTES!
LA REGLA DE ORO-- :
descargados y sus puestos serian
por otros obreros
que la compañía empieariai Hoy
Sábado 15 todavía no han resumi-
do los huelgistas su trubnjo y ase-
veran, que la compañía no puede
de niuifuna manera llenar los luga-
res vacantes por ellos.' El número
de trabajadores que te han puesto
en huelga en toda la linea e calen-l- a
en dos mil. Hasta ahora no ba
habido séria dificultad y l tráfioo
del camino sigue fin interrupción.
En esta ciudad son como, veinte y
cinco los que lian abundouado su
trabajo.
El Itubo en Los Alutnos,
Don Romualdo Martinez, de Los
Alamos, nos luforma quo hasta
ahora nada se ha descubierto de
loa perpetradores del tupa co-
metido en el comercio dcf stflor
Win. Frank cu aquel bjgnr. v ;
El robo fué BBinauiouto descara-
do, habiendo los ladrones llevado
dos carros para transportar los
efectos y caja de hierro. A según
el estado do cosas descubierto
dentro de la tienda al siguiente dia,
demonstraba que los malhecho-
res se habían servido nn banquete,
gustando de toda clast de licores
y comestibles, después de lo cual
emprendieron su camino con el
botín, y á corta distancia despeda
zaron la caja do hierro destruyeu- -
do los libros de cuentas, obligacio-
nes de gráu vulor í otros papeles
privados!
El hecho es uno de los mas atre
vidos que se hayan cometido eu
este condado, y nos parece muy
curioso que 110 se ha'Iaii descu
bierto á esta fecha los criminales.
Los oficiales de la ley a quienes
incumbe ese deber, deben hacer
todo (o posible para traer á los
cacos á la justicia y despacharlos
cuanto antes á hacer ladrillo en la
penitencia territorial. Esa cía
ee de ultrajes uó deben tolerarse
ni pasarso eu silencio. Es el de
ber de cada buen ciudadano d
hacer tt parte par-- ' recobrar el
buen nombre de la comunidad. La
cantidad de efectos robada monta
á cerca de $(00.
Obituario. .
La ti tiora E. i'. Le D001, quiou
talleció aquí el Miércoles a la
edad de 26 adds y G meses fué se
pultada ayer eu el cementerio de
la Iglesia Católica1 do Santa María
Deja á su esposo y dos hermosos
niños para lauieutur la pérdida de
una amante y cumplida esposa y
amorosa madre. L(J8 periódicos
de Waco, Laredo, Velasco y Nue
vo Mético sou suplicados de dar
publicidad á la noticia de urribn.
San Antonio Express.
Nuestro colega queda sertido.
Noticias han sido recibidas de
Washington do que se intenta pu-
ra el prim to de Junio una refor
ma en los Departamentos Milita-
res. En el cambio se cree como
cierto que Santa Vé será designa-
da como cuartel general del de-
partamento aliota establecido eu
Los Angeles, California. El punto
Días céntrico, propio, estratégico
y saludable para tal departamento
r8 a ,ia j, Hlguna Santa Fé. Esto
ea concedido sin oposición de to
'do lados.
Ofrece do todo comprador por dinero en mano, l. más exquisito y
durable en Hopa Hecha, Zapatos, Sombreros y toda clase de efectúa
para caballeros. Ademas nu
Surtido Completo
de los mejores eu el mercado. Venga uno, Vengan todos.- -
IKE LEWIS, ' Manejador.
Esquina de la Calle Lincoln y Aveulda It. It., Eat La Vegas.
3VC. Hj. COOLiEY,
Acaba dé recibir un eran surtido de
Buggies, Carruajes y Carros
Y
Guarniciones de Toda Cift.se
Comjtra y vendó Maiz, Zacate, Avena j Sa vado. Tenemos las mejO'
res Caballerizas
PLAZA VIEJA,
hermosísimo que siempre nos rega,aeniivi qiiapuou con con- -
lará s deliciosas, quo es, núes- - 'dor t Ay aa t,rn pUaU
Elegftntt Establecimiento y Mancfactars ile Joyería Mexicana de
Aniceto G. Abeyíia,
Be halla un completo surtido de halajas de
tra mente que debemos cultivar por prcure otros caurtieo, pti- -,(iorat, iniuiitrstuue tttloliin y limpian,
medio la lectura y dl estudio. ' ruIUU0Ve ,ntlnucia f,nh:a
ORO - y - Nos queda Ü juez imparcial quenos dirija, y tei Una conciencialimpia que nos djo vivir eu pas
sin remordimientos ni reproches.
Nos quod el catiMíO íltiio Job,Helóles,
Diamantes y una gran variedad de Tiedras montadas en to
da clase de Jojas. Atención especial se dará á las Ardenos y com
costuras en las cuales 30 garantiza satisfacción. Invitamos á núes vina, ta. cua. es .a rea man, no '
, .jVmo nJen ínloj7 ílt-- ileal, para obrar bien á nosotros maa. "Ual'lldorm d Ayer on dontros parroquianos de examinar uuestros surtidos antes de comprar eu
otro Isdo y Ies garantizamos iok precios mas mouicos uei comercio.
y manufactura 1
gas, N. M. H. IU.IAN, Mmit'Jndoré
mismos, á aquellos que dependen
de nosotros, y á ruiestros semejan- -
tes.
Esto es rodar ucordes cu el es- -
paelo con nuestra pequen esfera,
ta compañía de los millones de
otros inmensos mundos que nos
rodeau y rutilan gobernados eu su
óideu Por la mano Omnipotente
JAS.A.DICK,
expendio do
A hnrrntnn lia CoilKlimoCorrlonto y t O unto. quilos g..Ia.-hasV- que rada 'ol';.ESIREQAHAS GHATIS A DOMICILIO TODOS LOS TEDIDOS.
CALLE DEL PUENTE, ' LAS VEO A 8. N M
fc rntfroi en r'i furrci, dn'pfl
i? iloz de! pueblo. I Rebata l l Gran Rebaja
.3 Mé A.
nnnnnnn
Y ra n Mñnffl
Hiisica! Librería! Utensilios!'
T.G.BSERNINe
Tenemos ahora ua
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
-- DE
Librería de Escuelas,
Clasicos y de literatura,
INGLÉS -:- - Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
Calle del Puente, Las Vegas, N.M
DuUUuUu ü ÜÜQ
Durante la Semana de Pasen a nos proponemos probar que nin-
gún comercio de esta plaza puede vender
EFECTOS TAN BARATOS COMO NOSOTROS.
Háganos una, "Visita, y
ill FRIEDMAN í III.fílii te LA 01TIIÍw fill f Tin
Traficantes en Lana,
Bíl
I It! Ahí
Las "Vegas, 3NT. 3VL Abarrotes Y Mayor.LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CLARKE Y FORSYTHE
Propietarios de la
3D
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde tin cnartillo hasta cuatro
galones y sieto octavos. Sito ea la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA.
Pintor Artístico y Decorador,
Un grande surtido do todas clases y diseños.
TINTA 1K PIISTU11A DE;TOI)OS COLORES,
á los precios mas reducidos del mercado.
GABANTIZAM03 SATISFACCION El TOO PARTICULAR.
.T. S. ELSTON,
Plaza Nueva. LtisVsjras, K. M
PERIODICO 8E1KA1ÍAL.
PfBLlCAlKJ POR
ukm füsücisimj. ra oa fuebís."
LA VEO A 8, K. M.
fill! MARTINEZ. IdiUr.
PKKCIO lit SCSCttIClOX.
fOTBIno f2.W
Tor sel raww t.fio
Por cuatro lueses ..... 1.00
fjrLa suscrtalon delierA pagarse
adelantóla.
EVTFKKI) In lh fool om of nU K. K
H. ft trnmlu!o OireiiKtk II m til M MroaH
' SÁBADO. ABRIL 15 1803.
Se cálenla en dies nullone de
libra el prodneto anual de lana
del Territorio.
Todavía e está tomando jbtí
dencla obre la contrata del algua-
cilato en este condado.
Muchos estafeteros repnidica-no- t
de estafetas de cuarta clase
liau sido removidos de oficio y re-
emplazados por demócratas.
Bastante oposición parece que
se ha presentado eu Washington
en contra de i ta confirmado del
Jiicí A. B. Fall del tercer distrito.
La seca derante el verano pasa
do é Invierno y la presente prima
vera hace temer muchísimo I
escases de pásteos el próximo
verano.
l'OB un voto de 191 contra 31
la rimara de Minesota pasó el
proyecto del senado extendiendo
sufragio completo i lus mujeres
de dicho estado.
La mayor parte de 1 aspiran-
tes á destinos federates han proto-
colado sus aplicaciones en los pro-
pios departamentos y lian regresa-
do de la capital nacional.
Lked ooii atencinii'lti ley sobre
terrenos traducid y pabllcHrtii en
ente número. Es muy seneilia y
clara y al minino tiempo muy sil-
es y Luana para el pueblo.
El producto de oroide las minas
en este pais por el alio panado
tlmntúi treinta y tres millones
do peso; el producto de plata a
Bias que cincuenta millones.
La enrúlela Santa Maria copia
exacta de aquella en que Colón
descubrió la America, se linlla
actualmente eu Cuba y vendrá en
breve para los Estados Unidos.
Un leve temblor de tierra se
dejó sentir el día 7 de este en las
poblaciones de Helen, Los Lnnls
y Albuquerque. Kl rumbo de
oscilación fué del sur hacia el nor-
este.
EL Presidente Cleveland el día
1ro. de Mayo en Chicago oprimirá
el botoiieito eléctrico que ponga
ta movimiento ta vasta aglomera
eloii de Maquinarla eu la Exposi-
ción.
LA liidujtria pastoril debo ser
protegida y alentada en el Territo-
rio. Medidas fuertes deben po
nerse eu movimiento para castigar
prontamente, á los ladrones de
vejas.
Loa maquinistas en los talleres
del tatema ferroviario del Atehl
son, Topeta T Santa Vé se bao
puesto eu huelga, requiriendo nna
alza de 2.1 centavos al dia eu sus
icspeetlvoa salario.
Be reporta que el cólera está
pareciendo eu toda la Europa, á
pesar de I s eafurrzoa beehoa para
eoutener la pinja. Se teme que
el terrible asóte se ixtienda este
fio basta Va América.
El crimen debe suprimirse i
teda costa. Hechos tales como el
que ocurrió eu Los Alamos en dias
pasados no deben dsjarse impnnes.
Los malhechores ileben'ser
y castigados merecida
mente.
El prospecte pura Las Vegas
dentro de on sfio denla la fecha
sinjy hslaglicfio. El precio de
las reces y ovejas esta mejorán-
dose cada dia y dos empresas
ferroviarias lutentan coustruir á
este ponto.
i" . .. .,
A od individuo vizeo eu Nueva
Jersey le die una cos una nula, 4
resoltas de lo cual se le enderezó i
la viste. No or esto acousej.
ios á person i que teng;tu eae
Wve detecto de aplicarse ta
efectivo remedio.
Es sabido qne cargos encentra
de síganos de los presentes jueces
retín form alindóse y aeran debí-bament- e
protocolados ante el
Procurador fleneral. Incompe-
tencia y partíanla ofensiva se ale-
gará cerno pié suflcljute pura sa
ilcítituclou do empico.
XC3 ÍCT
t
cripción propia del trecho en po-
sesión de cada uno, á segiin de-
mostrado eu la agrimensura, y lus
pruebas sometidas á I de tal po-
sesión.
Unjo recibo de tul agrimensura
y pruebas el Comiaionudo do la
Oficina General de Terrenos can
sará una investigación cuidadosa
de ser hecha do la manera comí
el lo crea necesario para el aclara-mient- o
do la verdad con respecto
do tal reclamo y ocupación, y ai
queda satisfecho, bajo tal investi-
gación, de que el reclamante entra
bajo los provisto, de ésta sesión,
el causará patentes do ser expedi-
das á las partes asi halladas de
estar en poseslou, por los trechos
que cada uno reclama respectiva-
mente: J'roveido, no abitante,
Que ninguna persona estará inti-
tulada á la confirmación de, ó á
recibir patente por masque ciento
sesenta acres, eu su propio dere-
cho, por virtud de esta sección:
Y l'romdo ademát, De que esta
sección no aplicará á ningún solar
do ciudad, solar de plaza, solar de
villa, botar de rancho, ó solar de
pasteo tenido bajo una merced de
cualquiera corporación ó plaza ti
reclamo á loa cuales puedan entrar
bnjn los provistos de la sección 11
de esta acta,
Scc. 17. Queen el caso de cabil-
dos antes agrimensados en los
Territorios de Nuevo México, Ari-
zona y Utah, y en los Estados de
Colorado, Nevada y Wyoming,
todas las personas quienes, ó cuyos
Antepasados, amerceuados, ó sua
sucesores legales en titulo ó posa-clon- ,
se hicieron ciudadanos de
los Estados Unidos eu virtud del
tratado de' Guadalupe Hidalgo, ó
bajo loa términos de la compra de
Gadsden, y quienes han estado en
la posesión actual, continua y
adversa de trechos de terrenos,
que no exceden ciento sesenta
acres cada uno, por veinte alios
próximos precedentes á tal agri
uiensura, estarán intitulados, ha-
ciendo pruebas de tal hecho a la
satisfacción del Ueglstrante y
Kccibldor del propio distrito de te-
rreno, y del Comisionado de laOll-ciu- a
General de Terrenos, bajo tal
investigación como se provee eu la
sección 10 de esta neta, de entrar,
sin pago de dinero de compra,
houoraios i comisiones, sobre tales
subdivisiones, que no exceduu
ciento sesenta acres, á según
Incluyan sus dichas posesiones.
Después que un reclamo del ca
rácter descrito baya sido protoco-
lado á según ordenado en la sección
18 de esta acta, y aparezca que un
terreno reclamado como antedicho
es de tal forma que el reclamante
no pueda fácilmente asegurar su
interés por nna entrada de.subdi vi-
siones legales de las ngrimensurss
públicas, el comisionado de la Ofi-
cina General de Terrenos causará
que tal reclamo ssaagrlmensudo a!
costo de los Kstad s Unidos, pero
al diputado agrimensor que ejecute
tal Ir bajo no se le pagará por sus
servicios mas que cinco pesos por
dia en adición á sus gastos nece-
sarios.
Antes de comenzar tal agrimen-
sura el diputado agrimensor cía-va- ri
en al menos tre lugares públl
ross, l
ro3 Traflcantes por
a
2. E3ML-.v-m.aw- aC de MISlsltCiAW1
a
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ce CARROS,
O CARRUAJES,
eos en el cabildo en el cual está
situado tal reclamo, un nviao eu
los idiomas Inglés y Espafiól, noti-
ficando á tedas las personas inti-
tuladas á terrenos en dicho cabildo
bajo esta sección, do someter á él,
dentro de un tiempo raz maule,
pruebas de sus derechos á tules
terrenos, por declaración jurada ó
de otra manera. Eutóuces proce-
derá á establecer las lincas de
tales posesiones en el cabildo como
á el le parezcan de ser válida, pro-
piamente juntando las lineas de
las mismas con las lineas de las
agrimensuras públicas, y retornará
las pruebas antedichas al Agrimen-
sor General junto con las notas
de campo de tales reclamos y
posesiones.
Ej Agrimensor General enton-
ces, bajo su aprobación de dichas
pruebas y notas de campo de agri-
mensura, causará dichos reclamos
de ser dibujados eu mapa, y mime
rados como un lote ó lotes do la
sección ó secciones en la cuul
dicho reclamo ó reclamos estén
situados, y transmitirá un duplica-
do del mapa enmendado & la Ofici-
na General de terrenos, y un tri-
plicado del mismo á la propia
oficina de Terrenos de distrito,
después de lo cual el terreno
reclamado como antedicho puede
ser entrado como un lote i lotea
por el nó otero i números desigua-do- s
sobre el mapa de cabildo
enmendado. Proveído, no obstan-
te, Que ninguna persona estará
Intitulada á entrar sobre mas que
ciento sesenta aeres, en uno ó mus
trechos de terreno, eu su propio
derecho, bajo los provistos de
esta sección.
Sec. 13. Que todos los reclames
que se levanten bajo cuidqn cra
de las dos secciones próximas
precedentes de esta acta serán
protocalados con el Agrimensor
General del propio Estado ó Tcrrl
torio dentro de dos alios próximos
después del dia primero de Di-
ciembre de 1801!, y ningún recla-
mo qne no esté asi protocolado
será válido. Y la clase de casos
para tos cuales se provee en las
ya dichas dos secciones próximas
precedentes, po serán considera-
dos ó adjudicados por la corte
creada por este acto, y ninguna
parta de tales terrenos estarán
sujetos á entrada bajo las Leyes
de Terrenos de los Estados Unidos
imci:iiMAi:vroH.
Dol diorpo lo ?o m I lo ii li-
tio m lol Comlulo lo
Nnn Miguel.
TERMINO DK M UtZO.
Las Vegas, N, M., Mario 6, 1893,
I.acnml u. m reuui.) a las 10 am
segdu prórroga.
fresante, A C Abeytla, T W Hay
want Lunero y el Escribano.
Loa procedimientos da la previa se
slou fueron Mdim y aproltalos;
lín I asunto (Jul propuesto eamblo
ii al camino del precinto No. 80, se
preaenD redro iHiiuInguot, ooiuUlo-uad- o
nombrado para Inspeccionar di-
cho camino y protocol ) su reporta ra
comeudaiiilo qn el cambio e concoda.
Eata asunto fu a laxado para oonal
tleraclon para el día 6 da Abril de IHltf.
Las lj(uluaU'i oueutas Cunu
II. H. ríe cp, encabezados de carta
y oartora par el jnesir, $14.2.".
11. II. riere, utensilios de oficina
para la oficina del colector, $10.23.
Florentino Gonttalez, una piel de
lobo, $7.60.
Porfirio Casaus, carcelero, Febrero,
1803, $35.
Pedro Domínguez, guardia de car-co- l,
Feb. 1M3, $35.
Jos) Montosa, guardia de cárcel,
Febrero, 1893, $35.
Ka fuel Gallegos, Interprete en la
corte de pruebas, Febrero, 1893, $14
Rafael Gallegos, diputada alguacil
por seguir á Norman, prisionero fuga-
do $2.
Pablo Baca, Juez do paz, precinto
No, 64, Territorio t, Norton $1.75.
Sabino Lujan, portwro, Febrero 180,'!,
leña y compostura do entufa $56.80.
Iko Das is, mercancías por Josb M
Arinljo, ni'ndigo, $12.20.
Iks Davis, utensilios para el secre-
tarlo de randado 50 centavos,
Ike Davis, mercancías para la cor-
cel $,'19,40.
El estado de Michael O'Keefe, car-
bon piedra pura l cusa de corte $3.
T AV Hay ward, salarlo como comi-
sionado de condndo, cues de Febrero,
$75.00.
A O Abeytia, salarlo como comíalo-nod- o
de condado, mes de Febrero,
$75.00.
Leandro Lucero, salarlo como comi-
sionado dj coadido, ñus de Febrero,
$75.00.
J M Hernandez, Interprete al cuer-
po de coiuWlonados de condado, mes
de Febrero, $45.
EHHalazar, alarlo como superin-
tendente de escuelas pablicas, mes de
Febrero, y por estampas, etc., $149.20.
Ija comisión se prorrogó hasta el día
7 de Marzo 1803, ft las 10 a. ni.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas F Pviidulph, Escribano.
Las Vegas, N, M. Feb. 7, 1803.
lia comisión se reuni5 & las 10 a. in.
según prorroga.
Presentes, Abeytia, Hay ward, y el
Escribano,
I.aa minutas de la previa sesión fue-
ron leídas r aprobad;!,
La fianza de J. M. Tafoya, como te-
sorero de condado, fu aprobada y or-
denada de ser protocolada.
DoMcleutos ochenta pesos del asesa
miento do Teófilo Martines, pet No.
25, por 1H1I2, fueron rebajados a causa
de error.
las slguleutes cueutas fueron apro-
bada:
JosJ P. Mares, Jefe de policía, Fe-
brero 1893, $.35.
JoA L. Gallegos, policía, Febrero
1893. $24.
Jose Chavez y Chaves, policía, Fe-
brero 1803, $20.
Eugenio Alarld, policía, Febrero
1803, $30.
Julian TruJIIIo, policía, Febrero
1S03, $30.
Drowney Manzanares, por mercan-
cía para el supervisor de camino pet
Na 43, $13.75.
Chas. F. Itudulph, por hacer repor-
te anual y ayuda para hacer el mismo
$70.00.
Chas. F, Rudulph, por guardar li-
bros, hacer Indices y por estampas,
Febrero 1893, $124.
Feliz Martilles por publicar los pro
cedimiento de Hetleinbre, Octubre,
Noviembre y Diciembre 1802, eu lo-- gl
s y EapaiVd, y por blancos, carte-ras- y
encaltezados para diierentes ofi
cina de eondad i, $5 w.
Felix Martines por trabajo de Im-
presión y blaucoa para la oficina del
superlutendetite de escuelas l8.5d.
J J Herrera, salarlo como juea de
prueba, y para estampas, Febrero
1H93, $101.
Teodoro Quintana, honorarios de
soto alguacil, cauva del Ten i torio en
contré de August Kohn $1.75.
Teodoro Qulutaua, por honorarios
en la causa de E. Gutierre $1.50.
Joe K Gallndre, Jum de pss, bono--
ADEMAS del Juez Futí, tos si-
guientes abogados serán recomen
dados para Jueces de sus respee
tivos distritos: John Y. Hewitt, de
White Oaks, quinto distrito; N. IL
Laughlin, de Sania Fé, primer dis-
trito; N. C. Collier, do Albuquer-
que, segundo distrito. Sobre juez
superior todavía no se ha deter
minado.
LUYES DE TKKKENOS.
AV1HO rUMLICO.
Oficina del Agrimensor General, )
Territorio do Nuevo México.)
Aviso ea porísta dudo & cuda
uno y á todo dnefío de un pedazo
ó pedazos de tierra en Nuevo
México, que lio pasen de ICO
acres, y quien, pora! mismo, sus
antepasados ó omerconados, haya
estado en actual, continua y ad
versa posesión del mismo, por
veinte atloa, donde el titulo A dicho
terreno no ha sido reconocido por
los Estados Unidos, y donde dicho
terreno no es parto de una merced
quo haya sido confirmada por los
Estados Unipos, que tal ducho es
requerido por ley de protocolar
con el Agrimensor General, de
Nuevo México, en SuntaFe, N. M.,
mi reclamo por dicho terreno,
cuyo recluirlo contendrá una ver-
dadera descripción del mismo.
Si tal reclamo uo es debidamen-
te protocolado antea del dia pri-
mero de Diciembre de 1801, por
tal dueño, su rsclamo quedará In-
válido, y no será intitulado á ser
reconocida por los Estados Cui-
dos,
Las secciones de la ley de los
Eetados Unidos aplicables á tules
reclamos son en seguida publica-
das. Edward F. IIobabt.
Agrimensor General de N. M.,
Srcvivnei 10, 17 y 18 de Una Acta
Vara Eitabteetr una Corte dt
Jitclamoi Vrhadoi y Etctlera.,
Aprobada ti 3 de Mano de 1891,
y Enmendada ti 21 dt Febrero
de 1893
Sec. 1G, Que eu agrimensuras
de cabildos do aquí en adelante de
ser liech is en loa Territorios de
Nuevo México, Arizona y Utah, y
en los Estados de Colorado, Neva
da y Wyoming, si se hace apar
cer a la satisfacción del diputado
agrimensor que hngi tal sgriuieii
su ra, que cualquiera persona bu
estada, por si inUino, sus antepa-
sados, amerceuadot, ó sus suceso-
res legales á titule y ponesion, en
posesión continua, adversa, actual
y eu buena fe de cualquier trecho
de terreno ó en conexión del mis-
mo de otroa terrenos, que todo
(unto no exceda ciento sesenta
acres mi tal cabildo, por veinte
anos próximos precedentes al
tiempo de hacerse tal agrimensura,
el diputado agrimensor reconoce-
rá y establecerá las lineis do tal
posesión y hará la subdivisiones
de los terreno adyacentes cu con
formulad de lo misino. T' pose-s- i
o tt será definida exactamente en
las botas de campo do la agrimen-
sura y delineada en el mapa de
cabildos con los linderos y dlmei
siones del trecho como ana sub-
division legal separad.!. El dipu-
tado agriiiicuior Morcará con su
agrimensura el nombre ó nombres
do todas asi bailadas'
de estar eu posesión, ron una des
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SLAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M. &
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o portancia entre los negociantes
LAH VKGAH,
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Mexican
Mustang
Liniment
A Cure for the Ailment? of Man and Beast
long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, th i
Stock Raiser, and by every one requiring an elective
liniment.
'o other application compares with it in efficacy.
Phis well-know- n remedy has stood the test oí vean, almost
generations.
Vo medicine chest is complete without a bittle oí Mistas
LiimitxT.
Occasions arise for Its use almost evsry day. ,
All dnffjUts and dealer hav it.
a
Lo procedimientos de la sesiónLA VOZ DEL PUEBLO. TARJETAS PROFESIONALES. W2 KA. WBLéJB.íJlQk.una loma alta y de allí tirando unalinea recta al sur, cru&ando dicha lineapor la cima de un cor rito calcio has-
ta topar cou la punta de una loma
en t situada entremedio dedo lomas alus; y dd allí al poniente
uua Ingunlu que eta eu medio dedolaguna, de allí al norte por el bordo
Ceferlno Gardufio, ana piel de lobo,
$7.60.
Lázaro Sandoval, Jues de lección
precinto No. 1, 1B92. $3.
La comisión e pnrrogi hasta el
3 de Abril A las 10 a m.
Aprobado:
A C Abeytla. Presidente.
E. G. HPIIY Y Cla.,
Propiotanos.
Tfaflcautea nor Mayor V ai Menüdeo en toil a clase de Medicina, FAiiatoulnitcos, ARTlCl LOHÍ)ETOCAlM)n, y Keearuara, PoTftimes, Medicinalde Patente. CIUAlUtOS y C1UAUHIT08.
Nuestros Fartnaclslas sou h.tblles, eitacto y cuidadosos en preparar reostes de Ductores. Us coiuerclautes. del Jihl.lmllartn ventaja en compra!Un surtido de medicinas de nosotros. Calle del Puente, Las Vegas, . 1
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ESCUELA NO-SECTAR- IA
Eime fiará estudios Clásicos,. Cicntiflco, Ingleses, Jformales, (6
meretale y Música. Se propoicionan facilidades espaciales A anue
líos (pie deseen una buona educación en el Inglés. Los padres qudeseen preparar á sus hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; liaran bien eu mandarlos á esta Academia. Tor particulares
catálogo de información diríjanse A
G.S.UAMHAV, rÍroctor lfincípái.Las v egas, Nuevo Mexico.
Graaf & áKZlirie
Coroerciauto en
AIIA1UIOTKH I12 -t- - CONSUMÓ
Corrientes y flnosj Frutas tie
cho.
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos tina especialidad en suplir bodas ó fundones in frutad
de borno y coufltes. Calle a., Plaza Nuera. lm Vejras, N. M
Carnicer
Eu el
tí .ff.''' iíi'.il abiertoi'-- : y. -- Ar(' v,ir,.?f-- . T na do lasÜfrC'i t emlrén en
ñr&Sé earnero.Zr limpio y
previa fueron leído y aprobado.
Se ordeno que el secretarlo ordena
ae 100 libro de cuenta para supervi
sores de camino, de La Vo del Pe
BLO.
Fianza de Juan Joaft Lucero, tuoer
visor de camino precinto número 61
fuS aprobada y protocolada.
Cueuta de II. H. Pierce, por enca
bezado de carta y cartera para el
agrimensor de condado fué rechazada.
el cuerpo diciendo que el condado no
tiene que pagar tale cuentas.
CuentadeCha. W. Alien por u ten
sillos de oficina para el secretarlo de
condado por $2.50 tai aprobada.
Habiéndola corle de distrito dado
sen teñe! ft favor le E V Pierce y en
contra del condado en la suma de
$97.45, el ouerpo procedió A comparar
todas las cuentas y destruyo los oerti- -
ñcados de cuouta aprobadas,
La sesión se prorrogó hasta el dia
27 de Marzo 1893, ft las 10 a m.
Aprobado.
A C Abeytla, Presidente.
Tetiflco,
C F Rudulph, Escribana
La Vegas, N. M., Marzo 27, 1893.
La comisión se reunid A la 10 a. m.
egun prorroga. Presente Abeytla,
Hayward, Lucero y el Escribano.
Los procedimiento de la previa se-
sión fueron leidos y aprobados.
No Habiendo tenido ninguna elec-
ción en el precinto número 45, bajo
petición de los ciudadano de dicho
precinto, Isidro Tafoya fui nombrado
juez de paz y Estevau Aragón, oto--
aiguaell '
El cuerpo recibió ana citación de la
corte de distrito para comparecer en
la ciusa de Geoffriou y Desmaraia vs.
el Condado por $154. 15; la cita fué re
ferí da & L. C. Fort, procurador de
distrito.
Fué ordenado que el unervlsor de
camino del precinto udmero 5 sea
notificado que hay dentro de su dis
trito un puente en mala condition, y
que atienda al misino de una vez.
LI cuerpo habieudo recibido recibi
do una orden del examinador especial
ll. Cifre, para contar las boleta del
precinto número 52 de la elecciou e-
neral Oe 1892, decidid de contar las
mismas mañana d la 10 de la mañana
Fu-- ordenado de nollficurse ft los
settores E. Romero y Lorenzo Lopez
(contestante y contestado) déla dis
posición hecha.
La Igulente cuenta fueron apro-
badas:
Enrique Mares, lulerprete ante el
Juez de paz, corte del precinto 64 $2.
.Lorenzo LApez, servicio en la causa
del Territorio v Sluion García $58 60.
H. 8. Wooster. honorario en causas
crimínale como Juez de paz precinto
29, $53.50.
H. 8. Wooster, honorarios en causas
criminales como juez de paz, precinto
29. $27-0-
Félix Martinez Dor nublicar los nro--
cedi miento da Ener- - y Febrero 1893,
y por utensilios de nfleina. blancos.
carteras y demás para las oficinas de
condado $ .50.00
José L. L'ipe por auto de encarce
lamiento durante los alo de 1891 y
1892 00
La comisión se prorrogó hasta el dia
28 do Marzo de 1893 A las 10 a. m.
Aprobado,
A C Abeytla Presidente.
Testlfloo:
Chas. F. Rudulph, Sacretario.
Las Vegas, N M Marzo 28 1893.
La oomision se reuuló ft las 10 a m
según prórroga.
Presentas, Abeytla, Hayward, Lu
cero y el Escrlbauo.
Los procedimientos do la previa se-
sión fueron leidos y aprobados.
El cuerpo en seguida procedld a
volver ft contar las boletas del presen-
te numere 6J para el destino de algua-
cil, resultando como sigue: Por Lo-
renzo Lopez34 voto; por Eugenio Ro-
mero 22 votos, cuyo resultado fué cer-
tificado y enfoscado ft R. Cifre, exa-
minador especial.
Cuarenta pesos del asesamlento de
José frialz, precinto 81, por 1892 fueron
rebajados por cuenta do exceso do
asesamlento.
Fué ordenado que al procurador del
distrito se le conceda 5 por ciento so
bre colectación de tasacionos delin
cuentes, multas, licunolasy penas, co-
lectadas por el por medio de sus es-
fuerzos.
Las siguientes cuenta fueron apro-
badas:
Pablo Ilaca, JOez de paz precinto nú
mero 64, honorarios en la causa del
Territorio vs. Simon García $3.
Henry Clark, por do pieles de lobo,
$15.00.
Laurlana C. de Daca, servicios como
culdandera déla e.1ora Wight (loca)
$12.09.
H II. Pierce, encabezados de carta
y cartera para el agrimensor $10.
L. Alexander, por copla certifica-d- e
Icye para el secretario de distrito,
$16.00.
La comisión se prorrogó hasta el
dia 29 de Marzo de 1893 ft laa 10 a. m.
Aprobado,
A C Abeytla, Presidente.
Testifico:
Cha F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas N. M., Marzo 29 1803.
La vomisl n se reunid A la 10 a. m.
eguu prórroga.
Presentes, Abeytla, Hayward, Lu-oer- o
y el Escribano.
Las minutas de la provla reunión
fuerou leída y aprobadas
Ful ordenado que se le suplicas al
secretarlo de la corte de dlatritod re-
querir A toda la persona que enta-ble- u
pleito encontra del condado, de
protocolar una lista de por menores,
certificados, recibo y ouentas aproba-
da do sus reclamo.
Las siguiente cuentas fueron apro-
badas.
La compartí de Gas y Carbon de
Las Vegas, luz eléctrica por Febrero
m, 12.5.
I0N0, FORT T BUNKER.
AIIOOADOH KN LKVi
Oficina en el edificio de Wvman.
Plaza Vieja. Practicara cu toda las
cortes del Territorio.
W. 0. HAT 05,
Abop;ndo on ley.
Be atiende a colectaciones eeiwclal-ment- e
Oficina con Felix Martinet.
Plata Nueva, Ia Vegas, N. M.
:M. W. K0BBIKS, :
DOCTO U y CX I C U.TA0.
Oficina, segando piso arriba del
Banco de Sail Miguel.
Plaza Nueva. Las Vega, N. H,
J Z-- W. VES ES,
I ñ Ley,
LA8VKUA8.N.M
Practica en toda lu corto del Ter-
ritorio.
FEANX SPKIXQER
y Consejero en Ley,
Practican en todas las corte del Te
itorio y U Corte Suprema de los to-
dos Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
GEO. VT. KNAEBEL,
AHOGADO LEY.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la caa del Mayor Hena.
avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos Ootistitnyeu nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos de
Esta compañía puede dar á cual-
quier persona uu abstracto completo
decuaouier solar ft terreno dentro del
Coudado de Kan Miguel. Bus precio
son muy baratos.
Oficina de H. T. MILLS, callo del
puente, La Veeas, N. M.
EDWARD W. FIERCE
Atip-- CcssOjCro u Lsy.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio, Incluyendo la corte de Recla-
mos de Terrenos Privados, tía dará
atencl'm particular A asuntos do ter-
renos eu cualquier departamento 6
costes do lo l'tads Unidos.
LA H VEGAS. N. M.
Jt.Il.ltICK,
Agrimensor y Injenlero Civil del
Condado, nombrado bajo ia Ley, por
lo Comisionados det Condado de
Bail Miguel.
lBTlIa5e agrimensuras de tierra',
minan, acequias, desagües, etc He
dan informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Curtes.)
w -- .' m xa me
Notice la herebv viven that uo Dur- -
aon has anv rlirht to collect or trai,- -
soct any business for this paper unless
In possession of written authority duly
signed uy r eux nuriinez.
LA BANDA DE MUSICA
DELAS VEGAS.
Ofrece u servicio al público en
general, i precios moderados. TocarA
en recepciones, diversiones, procesio-
nes política y religiosa ft fúnebres.
Tocara por cualquiera corporación no
importa credo político a religioso.
Para arreglo diríjanse A cualesquie-
ra délo iguientes: J, It. tluerin,
Walter i J. Da vis, Melecio Jaramilto,
Cuerpo de Directores.
--rJOTERIA : MEXICANA.:- -
Tongo siempre en mano el mas com
pleto surtido de toda clase de pren
das de
OIIO : Y t PLATA
eon.o también relojes y piedras precio-su- s
y hago toil a especio de compostu
ras a lo precios ma moderados, lla-
gedme una visita.
CLEMENTE PADILLA.
Calle dol Puente, LasVegas, N. M.
Cantina : Imperial.
Dos puerta abajo de
La voz M.l, PllF.BI.0.
Tendrasiempre en mano un surtido
ompicto de
Licores, Vinos y Apartates,
Los cuales venderá por vaso, cuarti
llo ft galón. También tiene un buen
surtido de
TnbncoM y OlgfnrroM
A loa nrr.ru lima liartatiia rfitl unir.
cado, He garnntUa dar satlsfaecioii A
toiloa. 1 tiuwiliiiH ll Mil vIhIIa. Tunco
e.i couneccloii cuaru de 111 llar y Ite- -
creo.
J. H. TEITLEBAUM
Agento de Ma.irractura y Destilería
.ÜB
Ca ata, and TralaM irki nhialnad, and all i'al-ao- t
bumiaaa oomtuctcd luf Mootaari rus.
OU Ornee l Orrotnt U.S. Ptit Omciand wa can aecurt p.icDi la Icaa Urna Uian ibua
rtmota (rom H'a.lunf ton.
Siand modal, diawm( or phnlo., with tarrlp-tln-
Wa adtriaa, II patanlabla of not, lira ol
charra. Our la rxH dua till paiant la aarurad.
S fummítr, "How to Obtain ratania,'' with
com ol aaaia In tha U. S. and iurai(aounliiaa
ana uaa, uottM,
C.A.SNOW&CO
Or. ai.TtDT Ofrica. taiaaitiHaToM. D.
Ferry's
Seeds
nikarakf 'Hum na alaiaaa akBH.k.1
f anwaaji" iiruiami, SMWBlf tn Hf X
í FERRY'S SEED ANNUALi
ji ij mrtMt4iwmtta Ut in isumh mrm turn
,suiviujotMii ii'iaM U)W lliailHiSJI UlbOTtlMaV
.MLfUUtTV DETROIT,,
ItrM.I8HlH BT
li ni (EL NEBLI niUSIIK COMMIT.
TUS VEGAS, U.K.
FILM MAITIHKX Sditor.
Subscription Bates: 92.50 a year.
SATURDAY APRIL 15. 1893.
: ratio en la eauaa do E. Gutierre,
$3.23.
Apolonlo Sena, mlllaje por traer re-
tornos de eleocioo del precinto No. 10
1892, $3.50
C J Woolford, ana piel de lobo $7.50.
La sesión ve prorrogó basta el dia 8
de Marzo, 1893, i laa 13 a m.
Aprobado.
A. C. Abeytla, Presidente,
Testifico. -
C. F. Rudulph, Escribano.
Lit Vegas, N M Mario 8 de 1893
La comisión ae reunid a las 10 a m
según prórroga.
Presente Abeytla, Hay ward, y el
Escribano.
Las minutas de la previa sesión fue-
ron leídas y aprobadas.
Ahora se presenta Bar barí ta Galle
gos uua mujer auolaua y enferma, y
representa al cuerpo de que no puede
procurarse subsistencia á causa de en-
fermedad y vejes, y que no tiene nadie
que la ayude; el cuerpo quedando sa
tisfecho de que el caso es tal cual ha
ido representado, ordena que se le
concedan 40 centavos'al día en la tien-
da d Ike Davis.
Cuatrocientos cuarenta y seis peso
del asesamlento de Lorenzo Ribera
fuerou rebujados por el ano 1892, resi-
dente
'
del precinto No. 8.
Fianza de Fernando Olgulu como
supervisor de caminos del precinto No.
28, fufl aprobada y protocolada.
lias siguientes cuentas fueron apro-
badas.
Lorenzo Lopez por asistencia de co-
mida a lo prisioneros y guardias y
Por lefia, Febrero 1893, $140.50.
Lorenso Lopez, nteiideucia ft la cor-
te de pruebas, Febrero, por estampas,
etc., $41.15.
Lorenzo Lopez, renta de oficina y
lena para la policía, Febrero 1803, $10.
Bernardo Lucero, velador'de la casa
de corte, Febrero $40.
E. Q. Murphey, niodicinas para lo
prlslonoro de condado, Enero y Fe-
brero, 1893, $30.95.
El "Optic," por dos noticias locales
para el asesor $3.
El "Optic" por noticias locales, re-
trayendo certificados de cuentas apro-
badas $6.25. .
El "Optic" por publicar el Informe
anual, $18.60.
El "Optlo" por publicar los proce-
dimientos de Enero y Febrero, en In-
gles, $118.80.
El "Optlo" por material paia el su-
perintendente de escuelas, $5.25.
Samuel Dean, secretario de elección
en el precinto U, $3.
Curios Gaiialdoi), juez de registra-- O
ou preciuto 12, $3.00.
T. U. Xlernin, uu diccionario de ci
para el stiperlnton leute de
escuelas, $0.
J. M. Tafoya, por llevar las cuentas
de los. distritos de etcuelas, Febrero
1833 $30.
La cornial jii se prorrojrt htsta ol
día 9 de Marz, 1S3J, ft las 10 a. ra.
Aprobado,
A C Abuytia, Presidente.
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano.
La Vegas, N. M., Marzo. 9. 1893.
La comisión se reuní) á las 10 a. m.
según su prjrroga.
Presente Abeytla, Hay ward, y el
Escribano.
Las minutas de la previa sesión fue
ron leídas y aprobadas.
Siete peso y ochenta y cinco centa-
vos fuerou pagado ft F. O. Khilberg
por cuenta de comisiones debida al
Asesor, bajo su orden.
El cuerpo nombro A John rjhank y
Jesuit Hernandez como cuerpo de
para comparar lo libros
de J. L. Lope
La lesion se prorrogl hasta el día 10
de Marzo 1893 ft la diez a cu.
Aprobado,
A C Abeytla, Presidente.
Testifico.
C F Rudulph, Escribano.
Las Vegas, Marzo 10, 1893,
La comisión se reunid ft la 10 a m
según prórroga.
Presento, Abeytla, Hayward, y el
Escrlbauo. -
No ofreolíndose uloguno negocio
la comisión se prorrogo hasta Marzo
15, 1803 A las 10 a ni.
Aprobado,
A C Abeytla Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, Escribano.
La Vegas, Marzo 15 de 1803.
La comisión se reunid A la 10 a m
aegun prórroga.
Presente, Abeytla, Hayward, y el
Escribano.
Las minuta de la previa sesión fue-
ron leídas y aprobadas:
Seiscientos cincuenta pesos del aso-
lamiento de Cirio Oabaldon precinto
número 12 por 1892, fueron reblado
á causa de anegamiento doble.
Ciento clnoueuta peso del asesa-
mlento de 189!, y $150 por el ajlo 1892,
déla señora Addle McLaughlin, pre-
cinto número 29. fueron ordenado re-
bajarse.
Cuenta de Evaristo C'respln, $7.50
por una piel d lobo, fu aprobada.
La comisión se prorrogó basta el
18 de Marzo a la 10 ám.
Aprobado,
A C Abeytla, Presidente. -
Testifico.
C F Rudulph, Escribano.
La Vega, Marzo 16 de 1893.
La comíalo se reunid t la 10 a ni
egun prorroga.
Presente, Abeytla, Hayward y el
Escriba uo.
uei ano nasi topar con el cerco deWilliam Ivrn4.11 lir
Eu fe de lo cual ponemos nuestra
manoy sello estadía irea de Abril
ua low. V ICTOR I.CCKRO,
MüLEClO I.UCKHO.
Fuerza y Salud.
Si uno no e píente bastante fuer
te y saludable, dt bo experimentar
loa Amargos Lléctricoa. Si La Gri-
ppe deja á uno débil y rarwado, t5-me-
los Amargig Eléctrico.
Kta medicina h ice efecto directo
fn hígado, ettóinngo y riíVines
ayudando suavemente á( dichos
órganos en ms lunctunes. Si uno
está enfermo do la cabeza, hallará
rorito y afguro alivio tomando
lo Amargos Eléctrico. Un solo
exprimento convencerá que e te
en el reinedioDeceario. Mellas
grandes á 50 centavos eu la botica
do E. G Murphy y Cía.
ASSESSOB'S NOTICE.
Notice is hereby given that all per-
sons mustmakethelr property returns
and give them in to the assessor by
the 1st. day of May 18113. After thatdate the penalty will bo added by the
assessor as provided by law. And all
persons must list their property
whether they have $200 or not.
Jou.N Pack, Assessor.
8. M Co.
AVISO DEL ASESOB.
Avino es nor eittedadn tie mm trwlnj
las persona deben hacer u retornos
ue propieuau y ponerlo eu las manos
del asesor para el día 1ro. de Mayo de
18!I3. Desnuca de ese tiempo la pena
Hvíi añadida por el asesor á según
proveído por ley. Adema toda laa
personas deben hacer retomo do tm
propiedad ya sea que valgan 200 6
meno. Jons Tack.
Aseso? del Coudado de San Miguel.
KOTICE Of PUBLICATION.
(Homestead No. 2848)
Land Ollke at Santa Fe N. M ,
March II, 1892.
Notice is horeby given that the follo-
wing-named settler has filed notice
of his intention to make fluai proof
In support of his claim, and that said
proor will be made before the Probate
Judgoor Clerk of Ban Miguel county
at La Vega, N.. M., on April 24,
1801. Vic: Juan Ignacio Suntillunes
for the i set sec 22 u se see 27 tp 10
n r 14 eant.
Me names the following wlttn scs
to prove his continuous residence up-
on and cultivation of said land, viz:
Hostene Ksqulbel, of Las Vega, N.
M., Kleuterlo'l ru)lllo,ef L'Keperance,
N. M., Juan Ji. Hantíllaues, of L'Ks-neraoc- e,
N. M., Valentin Itolbal, of
L'Esperance.
A. L. Morrison, Register.
eoooooaaoa
I IttCULATE THI
I STOMACH, LIVER ANO BOWELS, '
S m '
5 PURIFY THE BLOOD.
RELMBLE REMEDT FOR
1 Ila(la, Dllla, Hmtiaah.. Cx.IUJ yatUa, DrPala. kraal IJycr Traaklu, '
S PlulatM, Bmé Cialxla, trmUri,
OViaMra Bmtk, mmi all lMr4ara t Ikmluauk, Uw mmé Bavcla,
2 ..aipaaa Thala mntaln aoUilri bilarloaa aZ lliiiirtiMlMeu,utHuMoa. i'lauaat lo Uka,X akfe, ffeetuAl. íHrm inimiltate nili(.
:avM kj drunrlau. A tiikl IwtU mat bv mUof is O0nla. addrav j
RIANt CHEMICAL CO.LTHI STREXT, MIW TOKI CITT.
La Experiencia de una Niüita cn
un Faio.
Mr. Lorcn Texcotty f8iona i n
18 guardian del findi l Gobier-- n
, en Sand Beach, Mich . cuyo io
há sido bendecido con su
h ja que abura cuanta catro fioa.
El invierno p.inad toiml uu resfrio
al rual siguió el sarampión, lo que
acabó cn likbre Loa doctores de
allí y de Detroit la trataron, ppr
cn vano, e i mpeoró ha-t- .i redu-ir.i- e
'á un "puflado de huesos."
Por fin experimentó el Nuevo
DtirCiibrimieht para la Coiifun-cn.- n,
del l)r King, y despué de
hiber uxado do hotel 1 iy -- media.
Hió completamente. Se dice une
el Nuevo D iscubrimiento del I)r.
King, vale pu po en oro; fin rm.
burgo e nuedt nbtener, grti tnm
b tella de miicntra, en la botica de
E G. Murphy.
Ln Salvia de Arnica de Oucken.
Kx la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortada, Lastimadura, Itosadns,
Ulcoras, Destilación, Fuego, Harpulll-do- ,
Urctns, Habaíiones, Callos, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorrana, o no so exijo el pago.
8o garantiza que dará Hatlr"aep "m
completa, A so devuelve el dinero.
Cuesta 2ó centavo la cuja en la botica
de K. O. Murphey.
RUTA DKL
SANTA FE
Atchison, Topeka y Kantn Vfi, ferro-
carril del (lolfo. Colorado y Hanta
Ft, ferriMiarrll Atlántico v Pa-
nifico, ferrocarril de Hau
Luis y Han Francisco,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril Hur de Ca-
lifornia, ferrocarril Bonora.
ÜOÉS Dona nonos
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DX MEXICO,
SAN IEG0 Y
SAN FRANCISCO
También para Galreiton y pantoi
pnncipale ds Texas.
(3r.o. T. Niciioi-Bor?- ,
ti. P. A T. Aírente,
C. II. MnRKifOi'í i. Topeka. Ka.Ü. F.AP. Agente,
El Paso, '
Testifico:
C F Rudulph, Escribano.
Mi Amada.
Mi amor es fate
Io oontar
Cueste que cue te
Conquistaré.
Cabellos de oro
Rico perfil, '
Diente hermosos
Como marfil.
Ojo azule
Como la mar.
Tierno y nobles
En su mirar.
Cuello de cisne
Gracioso y alto,
Illanco y hermoso
Como alabastro.
Brazos y manos
Rico modelo.
Vision hermosa
Sueno del cielo.
Talle de Venu
Escultural
Que diese A Fidlaa
Un genio Ideal.
De genio afable
Noble, sentido,
Un todo amable
Sueno querido.
Extraño Idioma
Del rico Albióu,
Causa alma mía
Tu adoración.
Mi amor es esto
Lo contarte,
Cueste que cueste
Conquistaré.
Blonda de mi alma
Dime quest
A'mor inmenso
Kldiitn t. i, t)
Las Vega, Abril 12 de 1893.
; ap
Bien ae mujer que ml ratal pobri'i
Me hace a tu oJta de ta amor indigno,
Y por eaa dciojp el tierno himno
one mi alma hnmilde canta ta bcllna.
Bien comprendo mujer que el desgraciado
Que a tanta dicha aapira e tolo mi I co
Ma it! qua de tu luí tao bella el foco,
Ticue mi aer ja caal trastornado.
Quien pensara bleu mío que tu hermosura,
Cautivara mi aer j mía aeuUdoa....?
Solo el exhala como jo gemldoa
Que al ooraaon arranca la amantara.
son mi hora de vida noche oecur
De 1 que tu ere astro refulgente)
tu Imagen bullanui.c de mi menta
Borrara ui la mlima sepultura,
No eonocea, que yo por ti me inflamo,
Enuu am rcaudeute, apaa nuado?
Soy un loco lufelii, un desgraciado.
Maa loco j desgraciado, aal te amo!
Piedad bien mío? perdona mi delirio,
Ten compasión de mi fatal quebranto)
Deja que Curra mi ferviente llanto
Apagando el rotean de mi martirio
Vo quisiera rlqueiaa que onecerte
En cambio de tu amor, mas el destl no
Que a otros prodiga perlas y oro Ano,
A mi solo me da miseria j muerte.
Solo en el mundo! sin podur sentir
Kl alivio que busco a cada lustante
Me entristece 1 pensar que vivo barrante
Sin patria, slu hogar ai porvenir.
Tu amor, oh ñifla! ea para mí un tuaoroj
No me uirgua la dicha de poseerlo,
Sere relit j ul I dolos ai I llore,
Mo verán maa, ai logro obtenerlo.
t'na palabra sola de eonmielo
Aliviara a,i pena j sufrimiento,
Moaacaradel hórrida tormento
En que vivo, para llevarme al ciclo.
Eres un ángel! maa yo un odserablt...
que puedo hacer bien mío para agradarte?
Pilo hermosa, pnes solo para amarts
lie venido a este mundo detestable.
F. O. Díaz.
:m
Ecos.
No me preguntes nunca al la esíicla
le mi Indulto amor as extinguirá,
Que auuquo nada ee eterna on la existencia
Mi amor vive en la misma eternidad.
Si mas tarde me olvidas, al algún día
Medcjasdeqnerer,
Solo un favor te pide el alma mía :
Que aunque llenes mi vida de agonia
Me digas: "te olvide "
Odio el engijo: I.a palabra franca
lempre brota en mi labio,
Y aborrezco I frase que se arranca
Fingiendo amor y ooutenlendo agravio.
Profiero annqno me robus mi reposo,
Frasea de olvido y de renror oír,
Qae saber que te ocultas ..uteloso
l'ara después herir.
No llegues a'pensar que el ruin olvido
t'n lugar hallara ea mi corasen:
lo te pxlrlsolvldar quien t ha quuriilo
Con tao Intenso amor)
SI después que yo muera olvidar puedo
En mi tumba la Imagen del aye r,
Al evocar mi espirito el recuerdo
Sere leliz eofiaudo eu lo que fue.
Para que conservamos la memoria?
Tara que recordamos cor amor
Aquello que formaba nuestra gloria
Después que ha muerto la ultima ilusión?
Porque? . . . Porque al crinar por la exis-
tencia
Sin ver bajo las flores mil ablunios,
Dios nos dio la mem iria y la conciencia
Que son los Jueces de nosotros mismos.
Bien recuerdo qui un día,
rescribiendo, lloraba enter leclda,
Y una lagrima mía
Cayo sobre el papel d wdn escribía
1.a Intimas congojas dt mi vida,
a gota que al caer cual lava hlrvlenta
Ennegreció mi pagina querida,
Kepmeento s mi menta
Que al desengaño es pars el alma ardiente
Uua gota de hlel lobre la vida.
Amas.
AvixoOe Posesión.
Aviso por estee dado al n ibllco en
general que por cuanto el Honorable
Hecretario del In terlor ba causado qua
se promulgue una decision declarando
lo tórrenos Incluidos dentro de la mer
ced de Las Vegas como propiedad de
lúa tríanos uniuos, excepto terranos
posesionados antes del aAode 1817: nor
lo tanto, nofotro Victor Lucero y Me-
lecio Lucero, siendo cabezas de fami-
lia arriba de la edud de 21 aftos y ciu-
dadano de los)Ktadw Unidos, in an
ticipación a la agrimensura ordenada
por el Honorable Hecretario del Inte-
rior el día S de Abril de 180:1, homo
tomado posesión de uu cierto trecho
de terreno situado dentro de loa limi-
tes de dicha merced y leudo el mismo
como una parte del dominio pbhoo,
proponen hacer nuestra rvsldtmcia
en el mismo y ciinplir con la leyes
de lot K Lados Lildo en (ale casos,
dicho terreno esta situado eu el Con-
dado de Híu Miguel, consiste d treci-
entos veinte acre (tón y locado en el
lugar conocido como la IVjita Dulue.
y tiene lo siguiente linderos! Por el
iiort un cwr, porr erteut 1 clm de
Las Vegas, OST. 3VL
Las Vegas.
I fc.ív - i i. t i
Wí1 " y i" it a r ' 1 i
eiiuim
toib clasej de delicadeca y d capri
ia Mueva '
edificio de Don E. H. Sulazar
una carniceria nuera, fa ctial e
mejores eu la ciudud. 6iemp"r
tnano Ins mejores clases de res
Este establecimiento es 1 tual
aseadoi
del mercado por Ixina, Cuerea
LAS VEGAS.N . Jí
mis X2vn.ra:nrj,
nK-
"E. Las Vegas, N.n
El Comercio de
Fliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas ccmpleto enrtldo da
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata do Lus Vegas. Vayas á
verlo y quedarán satisfechos.
Se paga el precio nins alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
ma ya h-- na m a
, a. 13. III.OOM Y COMIA$IA -- I
Ja carnicerfa mils completa de la ciudad. Tienen siempre en mano carne
eica y gord-- t de res. carnero, marrano, pullos, rhorlaos, etc. Entregan A do
miclllo todo los pedido, trails. Callo del Puente, Plaza Viaja de La Vega.
Los qne compran con dinero al contado tienen nn dencnento de
tiiex hasta el veinticinco por ciento comprando ens efectos cn
tienda de
Ike Davis,
Comcrclnnto en
HrKC'TOS H1CCOS Y AIlAimOTKfií,
Ilotas, Znpntoi, Sombreros. Cncbncnna, ju1cs y Valijas.
Loza de China y de láitón, También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía, Una especialidad eu el
tráfico de Rancheros. Se pngan los precios mas altos por
Sn extenso comercio qneda al poniente do la plaza, Las Vegas"
Nnevo México.
HILL y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Papel y Celoclllns son los más barctoi. En
innrenmos Retratos al orden. Uo snrtido completo de material de
artistas. Todo de primera clase,
f Avenidrv DoiiclaE,
i1
8 ;
it- -
LA VOZ DEL PUEBLO. PERSONAL.
Jim Duncan se halla en El Paso,
$10Ü!o Recompensa.
El abajo firmado pagarA la recorn-per- u
arriba citada por el arresto y
wovlocioii déla persona 0 persoua
. ,iWf...ri W m.tj.fin link VlíOA
LesXaevas Leyes.
El Miércoles comenzó el Serré
terio del Territorio la distribución
de laa leyea de la última sesión
legislativa. El cuaderno eerá
primero remitido á loa periódicos
del Territorio, á los miembros dei
DE DES 41
-- PUBLICO EH GEHERAL.- :-
Él inmenso surtido de electos que reeíehítUfente hemos compr.
do en los mercados del oriente, está ahora listo para ser examinado, y
de consiguiente suplicamos á nuestro amigos y al, publico en ge-ner- il
de '.
Examinar Nuestro Surtido
antea de hacer eua compras, por quo nosotros tenemos completa d,
v estamos determinados de Vender maej barato que ninguua
otra casa del Territorio. Nuestro surtido es completóla todo y te
Colo. El Sr. Baca Iba de viaje
par Chicago.
El rouoor circula do qie la est:-- :
niable y curr.plida sefioríta Juanita
Barcia, hija dtl Hon. Catliniro lia-
reis, de Barcia, Colo., se casará
mañana en Trinidad con Don Juau
Martille, hijo de Don Romualdo
Martínez, do Folsom.
"Scií días trabajarás' ordenó
el Supremo Jue. Para poder
trabajar, el hombre debe sentirse
bien. E3ta condición se alcanza
por el uso de la Saraaparüla de
nemos lea últimos
Estilos y tocias
eu Efectea Secos. Nociones, Ropa, Modistería, Botas y Zapatos, Som-
breros y Cachuchas, Hopa Blanca, Alfombras, Tapizes y etcetera.
Vengan y Tean por eimismoa el mejor y mas variado surtido &
los precios mas baratos en la casa do
óseriwaluBManuel
Lado sur de la Pl&za.
ROSEflTHAL Y HERMANOS.
Roperos,
LA HAS GRANDS MUEBLERIA DE LAS VEGAS.
la Legislatura y á todos los ofi
ciales territoriales. El propósito
de esto es de dar á las leyea tan
extensa circulación como se pneda.
Laa. personas particulares que
deseen 'copias deberán escribir al
Secretario del Territorio para
saber el precio, el cual hasta ahora
no se ha mencionado.
Algo de Huevo.
Sti acabada recibir en la tienda de
IlartariNiiy Well eran surtido de Se-
milla Nueva y Frencas de Jardnf y
Uleinbra. Tuda clan de
Arboles Frutales
i precios mucho mas baratos que loque puedan comprarlos de ningún
otro comerciante. Pagamos el precio
mas alto del mercado por
taLaia, Zatas y Pieles.
Compramos toda clase de Producto
del l'als., y pagamo dinero al conta-
do por ul lo.
81 necesitan el carro mejor que se
manufactura, vengan A nosotros y ob-
tengan un verdadero
STÜDEBAKER,
al mismo precio que otros comercian-
te les venden carros Interiores.
Bi quieren comprar i vender alguna
cosa, sea loque fuere, venau Aliono-tro-s
y ahorraran dinero.
Acuérdense del lugar en la calle
del Puente.
HARTMAN Y WEIL
liareln-Martuic- z.
liemos recibido invitación para
atender á la ceremonia nupcial que
ae celebrará mañana en Porcia, Co-
lorado, entre la apreclable y sim
pática señorita Juanita Barela y el
estimable joven Don Juan Marti-pez- ,
hija la primera del Hon. Ca
simiro Barela, Senador del estado
de Colorado, y e segundo, de Don
Romualdo Martinez, de Folsom,
condado do Golfas, Nuevo México.
Ofrecemos nuestras congratula-
ciones á las distinguidas familias
y bucemos votos de que la dicha
de los jóvenes cónyuges sea pe-
renne.
.
Hofímeister
ilH1 Cómodas,
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Trnstorns.
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Camaltas
Dobles, Sillas
Mecedoras
Cainaltas,
Agua Manilos
A PRECIOS MAS BARATOS.
PLAZA NUEVA.
venderemos Estufas i precies bar
O. lío Houghtoñí
rnii!Hr,ii bv
U SS 8EL fBíILl WBUSaiIÍ CGSP1IT.
119 VEGAS, . .
fxlix Kaituki Siiier.
Subscription Bates: . 13.50 a year.
SATURDAY APRIL 15. JSU3.
NOTICIA LOCALES.
EI tamicen Bou! fació Mares
La estado enfermo aljruuoa dlaa.
C. E. Norcross lia establecido
una ladrillera cerca de la pinza
nueve.
Maflana llegara Don Felix Mur-tine- a
4 éeU' dé regreso de Wash-
ington.
El hotel Fbuaba tenido y ten-
drá mochos huéspedes durante ta
aemou'de cortea
iHea tirreonna so recouocieron
cnlpablca de adulterio en la corte
de los Estados Unidos el Jueves
en la matiaua. - '
' El iMjmbramlcnt del Goberna-do- r
Thornton, de Santa Fé, lia
ido con Armado por el Senado de
los Estados Unidos.
' El Secretario Alexander lia
cnmplimeutadoé la oficina de La
Vol enviáudonoa una copia de las
nueva leyea. Gradúa.
En el pleito del Territorio
de Martin Gonaalei y Ulca,
acusado por porte de armas, lo
declare" el jurado sin culpa.
I Baud de Ins Vcgns nos da-
rá un concierto mufluna á la ana y
- medía de 1 tarde. El lábil roíe
or Dávlla acra el director.
lift hermana Ipatla ha tomado
cargo del contento establecido
por las Hermanas de Loretto en
la Plaza de Arriba últimamente.
El Intendente de cuentas publi-
cas, Don Demetrio Pée, la pro
tocolado una fianza de 1100,000
requerida por ley de dicho oficia!.
El periodica Victor L, Ochoa,
antea residente de esta plaza, es
candidato pura miembro del con-
cillo en et segundo barrio de El
roso, Texas.
Don Benigno Romero, secreta-
rio del cuerpo de dlieutorea de)
Asilo do Locos, ha establecido co
tieccion telefónica entro lit ciudad
y dicha instituciou. t
El Juicio de la cu usa del señor
José 1). Gallegos, acusado del
asesluato de J, J. Schmidt en
Wagon Mound, está aplazada para
el Lunes que entra,
Por Orden del Cuerpo de Educa
don Territorial, se tendían institu-
tos normales el próximo venino cu
loa elguientoa puntos: Los Lunas,
llora, Ros well, Taos y Chuma.
Grandes preparativos se hacen
en la capital para recibir al nuevo
Gobt mador Thornton a su regre
o de Washington. Los clndada
nos IrreuneeUro do miras políticas
kau tomado pasos para tal fin,
L Compañía Dramática
dio" un función en la
plaza de Mora el Lunes de esta
emana. Los ai listas se sienten
muy agradecidos de la recepción
y patrocinio de los llórenos.
Los siguientes sou los pilcantes
para médico superintendente del
Asilo de Locos: Dres. F. Marrón,
Las Vegas; M. M. Milligan, plaza
nueva; y Dr. Mcrtiu, do Tans. El
nombra tuiei.to se hará el Lunes.
' El gobernador Prince ha reba-
jado la 'sentencia de Meólas Ara
goii, couvicto eu la penitenciarla,
de toda la vida á veinte anos. Con
las rebajas concedidas por ley y
1 tiempo ya servido, Aragón que-
dará libre dentro de tres anos.
El Hon. Luis C. do Baca, opu
lento ganadero de Tramperos, se
kt.Hu muy enfermo en a cura de
Don Rafael Charon, eu Trinidad,
Texas.
El juez E. Y. Long ha vuelto da
Washington.
Don Carlos F. Abría, de Sprin
ger, visitóla metrópolis el Jueves.
El seflor Felipe Sanchez, de Ro
ciada, estuvo eu la plaza algunos
dias.
Don José I). Aragón, de Anton-chic-
visitó la ciudad eu esta se-
mana.
La esposa de Don Roman Ro-
mero partió para Aibuquerquu el
Jueves.
El señor A. Grezluchowskt, de
Puerto de Luna, estuvo en l ciu-
dad algunos dias.
Napoleon Jaramillo, (no et grau-de- )
partió para San Ignacio el Jue-
ves donde permanecerá algún
tiempo.
El abogado Don Fernando No-
lan, de Mora, estuvo eu nuestra
ciudad el Liines cou negocios de
su profesión.
Don Aniceto C. Abeytin, presi
dente de la comisión de condado,
hizo un viaje á Santa Fé á princi
pios de la semana.
El Hon. Charlea F. Eaaley, de
Cerrillos, candidato para Agrimen
sor General del Territorio, estuTO
eu la ciudad el Mártea.
Don Hilario Romero y familia,
después de haber visitado la ciu
dad por algún tiempo, han regre
sado á su rancho en El Corazón.
Don Fernando Delgado y eupoea
de Santa Fé, visitaron por varios
dina de la semana panada á sus
parientes do esta ciudad.
El Hon. Ramon Macetas, de Ro-
ciada, estuvo en la ciudad por
tres dias habiendo sido citado co-
mo testigo en la iuteresaute con-
testa del alguacilato.
El joven Jesus M. Casnns, di-
putado Alguacil Mayor del Conda-
do de Guadalupe, visitó la ciudad
por varios dias de la semana aten-
diendo á negocio particu lures.
Don Agnstin liaron!, ox redactor
del difunto wriódico, 'La Union
de Albuquerque" se halla en la
ciudad Interesado en nn pleito en-
contrado la "Merced de Pablo
Moutoya."
Don Enrique C. Monsimer,
acompañado de su esposa Dofia
María y familia han partido de ésta
para Manta Cruz, California, en
cuyo lugar tal vez establecerán su
''" 'futura residencia.
Don José L. Lopez y esposa y
Don Albino B. Gallegos y esposa,
partieron pura el Arroyo de Los
Yutas el Miércoles. Don José y
familia pasarán algunas semanas
en aquél rancho.
Don Cárloa F. Rudolph, secro-tarl- o
de la corte de pruebas, re-
gresó el Viernes de un extenso
vínje á diferentes ciudades del
Oliente. Charley vino muy com-
placido Je au paseo.
El Hon. Tomás P. Gable, de
Santa Fé, candidato para Regis
trante de Terrenos de loa E. IT.,
acompañado de au esposa, visitó
á parientes suj os eu ésta el Do-
mingo y Liines pasado.
Nuestro amigo Don Eplfauio
Escudero, regresó de Santa Fé la
emana pasada, en cuya' capital
babia permanecido por algunos
meses como secretario del Inten-
dente de cuentas públicas, Don
Demetrio Perez.
Los sefiores Graciano C. de B ica,
Trinidad Romero jr. é Hipólito
Homero, aou diputados de los E
U. durante et presente término de
cortes. Del Territorio sou los se-
ñores, Ludo Lopez, Trinidad Sena
y Blas Ortega. Don Lamberto Ri-
bera fué nombrado intérprete del
gran jurado délos B. 11.,'y George
Lanauie del Jurado Territorial.
Ferretería, : Estufas, : Arados, : etc,
ivttvj lechera perteneciente a 1 le--
cnena aei monie
ClIAKLK K. LlEIJSCIISKR
Las Vejas, N. M., Abril 13 de 1S93.
NOTICE FOB PUBLICATIOW.
(Homestead 2S40)
Land Office at Hauta he N. M.
Mirch 27, 1893.
Notice Is hereby iri ven that the fol
lowing-name- settler lias tiled notice
or his intention to munennai prooi in
sunnort of his c'alm. and that said
proof will be made before the Probate
Judjreor Cleric of Ban Miguel Co. at
Las Vegas ?í. M.,
Vizi PauhU Montova widow of Juan
Antonio Atenclo of Lperance for the
n , n e 1, n e T, n J, sec 21, n w , u
w.l, sec 23. tp 16. n r 14 e.
Hlie names the following witnesses
to prove her continuous residence up
on. and cultivation of uaid land. vi.
Antonio J .('a in nos, Josó Campos, J.
IV Ban tíllanos, and Julian Muea, of
.esperance.
Any person who desires to protest
against the allowance at said proof, or
who know any substantial reason
under the law, and the regulations of
the Interior Uepattment, wdy sucn
proof should not be allowed, will be
given au opportunity at the above
nieutloneu time anu place w cro
i triBKKBu'of mild claimant an
evidence in rebuttal of that tubmitte
by. claimant.
A. L. MoRttlsos, Register,
Star of the South.
Go to Velasco fo.' health, sea air, and
comfort; where ships too deep for all
other Texas ports sail lu and out with
ease: whore fruits ripen earlier and
pay better than In California; where
the soil Is a natural hot-be- Kretdi
vegetables all winter. Coldest day
In three years 25 degrees above zero.
Warmest day 92 degrees. Velasco
offers the bent investments in the
South. Write the Commercial Cub,
Velasco, Texas.- -
Cantina : Imperial.
Dos puertas abajo de
La V oz del l'v kbi,o
fendra"ífompre en mano un surtido
completo de
Licores, Tinos y Apártales,
Los cuales vonderá por vaso, cuarti-
llo o cftlon. También tiene un buen
surtido de
Tabacos y; C ierarros
A los precios mas baratos del mer-
cado. He garantiza dar satisfacción A
todos. Hnccdme una visita. Tengo
en connection cuartos de Billar y lte-cre- o.
J. H. TEITLEBAUM
Ajeen te de Maar.iactura y Destilería
& Demmer.
Fus
efectos antea de comprar en
IMlf Y CIA.
LnH VejjriH IV, 31,
Vino del Tais
y de
California,,
35 centavos
botella
Vendemos
á Precios
Infimos.
Cp5j3 A
- De nnestro inmenso surtido
tisimos, y garantizamos eutera satisfacción, tenemos la agencia ex.
Ayer. Quita el cansancio, dá
picaucla al apetito, mejora la
digestion y hace al débil fuerte.
El diputado mariscal de Ins K.
U. Don Patricio (ionsnlez nos in
forma de que cuando llegó á Mora
con la orden de arresto pura Anto
uio Zamora, de ese lugar, acusado
del crimen de Incesto, ya el pájaro
habla volado. La justicia vljila
sobre 61.
El día 8 do Abril, en la Piedra
Lumbre, después de ana penosa
enfermedad falleció Don Tomas
Salas, preciable y houesto eluda
d no de este eon find o. El finado
tenia 49 anos de edad. Deja para
lamentar su sensible pérdida á su
aflijida esposa y cuatro hijos. Q
e: P. D.
Una persona pudiera lo mismo
contener el tremendo torrente del
salto del Niágara, como pudiera
esperar salud completa mientras
una Inflcclon escrufulosa existo en
la sangre. Por sus propiedades
alterativas y purificadorus la Bar
SHparilla do Ayer remueve toda
partícula de veneno Escrofuloso
do la sangre.
En otra columna de este perló
dleo Charlea E. Llebschner ofrece
a 100 de recompensa por el arresto
y convicción del ladrón ó ladrones
que bo roñaron y mataron nna
vaca flua lechera de Jersey, , cuya
cabeza y cuero fué hallado por íl
eu el Crestón, hace ulguaos dias.
La vaca to hech i do menos el
Viernes ante pasado.
En Santa Cruz, condado de
Rauta Fel día 4 de Abril, ÍSD.Í,
á la edad de 31 anos y dos meses,
después do una penosa enferme-
dad, dejó do existir Don Felipe
Alurid, ciudadano honrado de
aquel condado. Deja para lamen-
tar en pérdida á su anciano padre
y madre, cinco hermanos y nna
hermana. Ofrecemos á ta aflijida
familia nuestro pésame.
Loa sefiores Florencio Esquibel,
(labluo Baca y Nestor Sena, de
San Miguel, han formado una com-
pañía Imjo el nombre y titulo de
Florencio Esquibel y Compuntu.
LÍt dicha compañía establecerá an
comercio de efectos secos, aburro
toa y licores en Ban Miguel, cerca
del dé pot, en el local antea ocupa-
do como cantina de Floreucio Es-
quibel. Solicitan los citudoa seno
rea el patrocinio de todos loa veci-
nos de esa plaza.
El día 11 del presente algunos
estados del sud oeste fueron viai-tado- s
por ciclones destructores y
terribles, eu el poniente del estado
do MímuI plazas enteras fueron
barridas de la superficie de Ib tie
rra, no quedando mm do montones
de ruinas y escombros esparcidos
por todas partes. Las pérdidas
de vidas lian sido muchas y et
perjuicio á sembrados y propiedad
asciende 4 millares de pesos y tal
vez millones.
La Asamblea No. 11, Caballeros
de Labor, de lias Vegas, dará un
lucido bale esta noche eu su nue-
vo salón recientemente concluido.
El producto se destinará para
beneficio de pintos incurridos eu
la construcción de dicho edifi-
cio. Be suplica la ayuda geueral
do loe miembros de dicha Orden,
asi romo también de todas las per-
sonas que sean amigos de la misma.
Las boletas do entrada se venden
á 50 centavos cada una.
elusiva de - v
Carros de3Eitcliell
oa carros mas mejorea y mas célebres en el mundo. También Maqii
nai de Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.
ComercianteH lo
tes ; de : Consumo : y :
Plaza Nueva,LADO PONIENTE DE LA PLAZA.
En fcuectro estableelmrento siempre se encontrara un surtido completo y
varladile toda cliise de A barrotes Domesllc-o- s i Importados. Productos del
pals y Fruía Frescas siempre en mano. , '
eTiEn landa Barata
?Yenta Espacial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetoíie&
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo. ;
Tara abrir campo en nuestro íalníacenes venderfmof durante treinta días
desde la fecha, todo nuestro surlldo de Ropa llecna al costo.
: : l N. L. ROSENTHAL y CIA.,
326 y 32S, Atenida del Ferrocarril. Tlaia Nueva, las ttga, N U.
CALLE DEI. PUENTE.
El mas completo surtido de toda clase de mercancías estricta
mente á loa precios
IPCXR, : MAYOR
Las Vegas, N. M.
i- -
Comerciante en toda clase de
Férreíeria, Ojalateria, Cristalería, Tintas
del Oriente. Examinen nuestros
otra parte.
ALPH
Cerca del Iuento,
ltrandies y Krittvblecidu
WbMefa
Cuartillos
25 centavos ComDaniaELG.McDonalfl
y 50 centavos
Importadores yMedios,
15 centavos Licores aly 25 centavos
en 1HHO.
traficantes en
par Mayor.
Apénte para las maquinas de CORTAR
SACATE DE WOOD, y toda clase de piezas
de Maquinaria para conípdner maquinas en
mano. El cuartel general para toda clase do
Estufas de Cuarto y dé Cocina,
Arados de Arndo.
Todosalos precios mas baratos por.diíee-r- o
al contado., , íriU'
1 .T. ItAYAVOOI), Secrtnrio.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Calle del Puente. Laa Vegas, N. M
enT irat?1M 0 oa 0 oa
Be' ha recibido un carload de toda clase de
Implimentos de Agricultura
los que venderá a precios sumamente baratos. Venid y quedareis sa-
tisfechos; también esta vendiendo toda
CL-A.S- E IDE3 E3FECTOS
a un gran díscuento para habrir campo a los muchos nuevos que
están para llegar.
'
" The Plaza GHAS
. ILFELD,
